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Iklan merupakan pesan yang disampaikan kepada khalayak untuk mempromosikan 
produk atau jasa[1]. Banner ads memiliki kekurangan yang disebut banner blindness atau 
kebutaan banner. Banner blindness adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
kebutaan banner karena kurangnya perhatian ketika pengguna website tidak melihat adanya 
banner ads [1]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil  analisis banner 
blindness pada Tribunnews dengan menggunakan metode Eye Tracking. Subyek dari 
penelitian ini adalah mahasiswa UMM. Objek yang digunakan di penelitian ini adalah portal 
berita online terbesar di Indonesia menurut Similarweb.com. 





















Advertising is a message that is conveyed to the public to promote a product or 
service [1]. Banner ads have a deficiency called banner blindness or banner blindness. Banner 
blindness is a term used to describe banner blindness due to lack of attention when website 
users do not see banner ads [3]. The purpose of this study was to determine the results of 
banner blindness analysis on Tribunnews using the eye tracking method. The subjects of this 
study were UMM students. The object used in this study is the largest online news portal in 
Indonesia according to Similarweb.com. 
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